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 2018 年度の参加者は 12 名で，内訳は表 2 にある
通りである。3 コースからの参加者（国際地域文化
8，人間形成 3，地域創造 1）があり，また 2 年生に










国際地域文化 2 6 (2)*
人間形成 0 3
地域創造 1 0
*括弧内の数字は 1 年生参加者 






















表 2 2018 年度参加学生の内訳 
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の行程を終えデービスへの移動を終えた 3 月 3 日に
1 回目を，デービスでの日程を終えた 8 日に 2 回目
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 研修参加者とは 2019 年 4 月に再び個別に面談を
して，研修での体験を振り返ってもらった。現地研
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